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Como el ba-
llet ea un arte 
expresivo <:n el 
que no existr:n 
obstaculos d e 
idioma, su 
apreciaoión e s 
universal, y por 
ello es un arte 
de gt·an acepta-
ción en estos 
momentos. La 
significación del 
ballet consiste 
en que no es 
un pretexto pa-
ra bnilar, -sino cp.w !11 danza en un ballet es el medío para ex-
presar una idea, o lo que es lo mismo, un arte dtmico y plas-
tico a la vez, un movimiento en simbiosis completa con el rit-
mo, y con la música, y resultado o suma de tres elementos: 
la música, !11 corwgrafía y el decorado a tr!lvés del movimiento 
y de la plastica 
Todo esto significa Ja agrupRción cort'ograñca de fama. mun-
dial, GRAN BALLET D.E MONTECARLO, la Compaiiía. del 
Marqués de Cue,'as que vuelve a reaparecer este año en el Grau 
T~>atro del Liceo, para repetir los grandcs éxitoa obtenidos en el 
pasudo año ; y con ella, sus primerísimos bail9rines estrelles y 
sulistas y el conjunto de su meritísimo cucrpo de baile, y a su 
Jrente el gran mecenas del· ballet, el Mttrqués de Cuevas, quien 
graC'ias a sus enormes y cuantiosos esfucrzos, ha logrado un 
!'onjunb tan perfecto C'Omo éste, dc renombro y fama universal, 
que cultiva ron sns ballets, la tmdici6n del buen gusto, del refi-
numiento. del arte exquisito y de la elegancia. 
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LAS MUJERES DE BUEN Hill10R 
Comedia coreogró.fica de Cario Goldoni 
Música de Domenico Scarlatti, 11rreglada y orquestada .por Tom-
masini 
Coreografia de Leonide Massina. 
Decorados ' y vestuario de ,André Derain, realizado el ú.ltimo por 
Irene Karinska. 
11 
T RIST AN LOCO 
Ballet de Salvador Dalí. · 
Música arreglada por lvan Boutnikof, basada en trozos de la par-
titura de la ópera e~Tristan e !solda», de Rioat·do Wagner. 
Coreografia de Leonide Massine. . 
Deoo1·ado y vestuario de Salvador DaU. 
11{ 
EL CISNE NEGRO 
Paso a dos del tercer acto de uEl Lago de los Cisnes». 
Música de Tcbaikowsky. 
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IV 
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Comedia coreogra.fica de Cario Goldoni 
Música de' Domenico ScarlattJ, arreglada y orquestada por 
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MOTIVO 
Es este ballet, una graciosa farsa pantomima de Leonide Mas-
sine, que tiene el sabor de todas las producciones ita.l.ianas del se-
tecientos, y la deliciosa inspiracíón de Goldoni, quien con igual 
titulo había. escrito una fina comedia de humor cuyo asunt<> prestó 
el motivo a este Ballet. 
La acción es sencilla: Jas figuras actúan rapidas, vivaces, en 
cuyo movimiento predomina 1a. linea casi recta, a modo de un 
Guignol. 
Unas mujeres de buen humor, prepara.n unas cuantas bromas 
para divertirse. Consiste una de elias en enviar al enamora.do Rínal-
do una carta en la que le da. cita una dama, que aparecera con 
de'terminado traje. Al presentarse el galan a la cita, surgen cinco 
damas igualmente disfrazadas que se burlan donosamente de él, y 
lo dejan luego con Silvest-1'8., una. vieja fea y rïd.foula.. 
Da Rinnldo esta enamorada. ~ut·iuchu, quiou organiza una co-
mida disfraza.ndo a las jóvenes de oaballeros, y durante ella 13e bur-
lan todas del viejo marqués de Lucas, también enamorada de 
Mariucba.; por último las alegves mujeres se burlau de la. vieja 
Silvestra, caaandola con el capitan Nicolo a. quien disfrazan de 
gran señor. Estas y otra.s escenas componen el colorismo de toda 
ln farsa, de coreografía viva. y animada . 
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TRIST AN LOCO 
Ballet de Salvador Dall 
Música arreglada por Ivan Boutnikof, basada en trozos dc In par-
titura de la ópera. «Tristan e Isolda», de Ric~rdo Wñgne1. 
Coreografia de Leonide Massina 
Decorada y vestuario de Salvador Dull 
REP A.Jl TO 
Tristó.n ..... . 
I solda. .. . .. . . ..... · .. . . .. . .. 
La Quimera .... ..... . .... . 
El Buque Fantasma . . . . . . . .. 
El Rey Marke . . . . . . . . . . .. 
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MOTIVO 
El discutido y ge-nial pmtor Salvador Dall, pretende desa.rrollar 
en este ballet su interpretación personal de la leyenda de uTristrul». 
La Ruséncia de !solda que en aquella le causa. la. muerte, Hquí 
le prodnce locura. 
Tristan, obsesionado por el recuerdo de !solda se tortura de 
tal suerte, que su espíritu atormentado transforma a su bien ama-
dtl en una honib!e quimera la que es convertida en insecto. 
Dalí ve toda la .filosofia de la leyE>nda de Wagner, como un 
constante y continuo complejo de im_Potenoia, simbolizado por la 
exaspersnte procesión que, cual corteJo fúnebre, avanza con ~an 
pena hacia el oielo, extasiada de amor pur un camino al fin del 
cual, no encuentra rruis quP el vacío: el Amor en la i\lluerte y la 
Muerte en el Amor, en definitiva ula nadau, como contenido de 
una aspiración y de un final negativo a esa misma aspiración 
lli 
EL CISNE NEGRO 
Paso a dos del tercer acto de «El Lago tie los Cisnesn 
Música de Tchaikowsky 
Ooreografía de Marius Petipa 
a) Entrada; b) Adagio; e) Variación; d) Variación; e) Coda 
por 
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IV 
PETROUCHKA 
Ballet, en cuatro cuadros, de ,Alexandre Benois. 
Música de Igor .Strawinsk;v. 
Coreografia de Michel .Fokine 
Decorados de Benois, realizados por Burtoli-Lubbert. 
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MOTIVO 
aPetrouchka» es un baliet de todos los tiempos y de todas las 
épocas ; se le ha. llamado el perfecta drama baila do, por ser la mas 
perfecta expresión del drama-danza, rico en tema y en color, en 
<JlU·acter y en composición. Es el mós ruso de todos los ballets ru-
sos; su música y sus danzas estan satW'adas, impregnadas, dol sa-
bor y del color de la tierra rusa. 
Su construcción es interesante: un fondo de paseantes quò se 
mueven y tienen vida individual ; luego las nodr1zas, los cocheros 
y los otros personajes que también forma.n parte de la multitud 
y que bailan las danzas nacionales ; y en primer plano los ac-
tores del drama : Petrouchka, el Moro, la Bailarina y el Charla.tan. 
Los personajes le son presenta.dos al auditoria primero visualmen-
te ; luego disfruta del ,privilegio de presenciar el drama que se des-
arrolla detras del telón del carromato ; después forma parte nue-
vamente de la multitud para asistir al asesinato, quedandose atras 
para ver el triunfo final de Petrouchka. 
De oota manera la historia se presenta desde dos Angulos dis-
tintos, y con todos los detalles. Todo es tan simple que no es ne-
cesario acudi!" al programa en busca de referencia.; ademas, !a. ac-
ción expresa muchísimo mas que las palabras. Los personajes ha-
een vivísimo contraste : la Bailal'ina, coqueta despiadada; el Moro, 
salvaje, fuerte, materialista en extremo, enamorada de Ja belleza. 
La multitud alegre y bullanguera del primer acto, acentl)a mas a.un 
la claustrofobia que en el segundo acto muestra el pobre Petrouch-
ka, una de las escenas mas patétioas que so hayan visto sobre el 
escenario. . 
Atmque ha.y numerosas danzas aparentemente independientes 
no hay una sola que haya sido incluída como mero embelleoimiento ; 
todas son indispensables para centrar y aoentuar la tragedia.. El 
Pet.ritxQJ, 1 
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relato estaí. lograclo <'D uPctrouchka1• con extraordinaris sobriedad. 
Primer cttadro : La acción en Sen Petersbu.rgo, plaza del Almi-
rantazgo, el ui1u 1830; en dicha plaza se presenta una feria popular 
con varias b1.1rr <~cas y tenderetes de íeriant~s. 
Un tema agudo y Vlbrante da comienzo a. lli .fie.,ta. A los po-
cJs instantes d e iniciada ésta, se levanta el telón. Por el escena-
ria pasan animudos grupos danw.ndo en torno a los feriantes y el 
Compadre de la Feria anima a todos con· el gest.Q desde su lugar. 
Entra un organillero con una danzarina, que baila al compé..s de 
un triangulo. Al otro extremo de la escena, al compé.s de una caja 
d e música, dan7.a otra bailarina. El organillero t.oca el cornetín fren-
te a la abigarrada muchedumbre. El Compadre de la Feria pro-
'SÏgue sus visajes. Vienen dos tambores y el charlatan se presenta 
delante de su t.eatríllo, toca la flauta, se levant-a el telón de su 
pequeño teatro, y en el interior se ven a los tres muñecos : Pe-
troucbka, la Bail11rina, v el Moro, Que. al son de la. música de su 
dueño. se animan, y danzan alocados una danza. popular. 
8_egundo cuadro : La camara de Petrouchka. En una de las 
paredes, c''lgado, el retrato del charlaté.n. 
La magia del ilusionista ha comunicada a los muñecos los sen-
timientos y las pasiones humanas. Es Petrouchka: qwen .ha. acu-
sada fuertemente semejante influencia. Por tal ra:zón SUÍTe mas 
que Ja Bailarina. Y. el Moro. Alimenta un gran sentimiento al ver 
las orueldades del Charlatan ; su esclavitud, el estar excluído de 
toda compañía su fealdad y el BS~pecto ridfculo de su persopa, 
haceo que busque consuelo en el amor de la Bailarina, v casi lo 
consigue. Pero ella, asustada de su aspecto y extrañas 'maneras, 
huye. 
USE PRENDI\S INTERIORES DE TEJIDO 
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PUNTO CRUZADO-MALLA FINISIMA 
~ ~ 
.MARGA ELEFA.NTE 
DE VENTA EN LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS 
Tercer cuadro : La c8mara del Moro .Pintada con dibujos de 
palmas verdes y frutos fantasticos sobre un fondo rojo. El moro 
vestida suntuosamente, yace sobre un sofa bajo y juega con una 
nuez de coco. 
El Moro es estúpida y malo, pero su aspecto eeduce a la Bai-
larina, quien .procUI'81 cautivarlo y al .fin lo oonsiguê: En el preciso 
momento de la escena de amor, llega Petrouchka furiosa de celos, 
pero el Moro lo expulsa de su habitación. 
CuartQ cu{ldro : Igual decorado que en el primer cuadro. '\1 a ha-
ciéndose de noche. Aparecen diversos disíraces a la luz semivela-
da de las bengal11s. 
La fiesta esté.. en el mé..ximo apogeo. Un comercianta espléndi-
do, acompañado de cantores y tziganes, rcparte a la gente billetes 
de banco. Los cocheros bailan con las nodrizes ; y fin11olmente unas 
mascares arrastran a todo el mundo a un torbellino endemoniado. J?e r_epente se oyen gritos que vienen del teatro del Ilusionista. La 
nvahdad entre Petrouchka y el Moro toma un aspecto tragico. 
Los muñecos animados salen corriendo del teatro y el Mora 
mata a Petrouchka de un golpe de alfange. 
La gente rodes el cadó.ver del desgraciada Petrouchka. 
Un agente qe polida se ,?resenta. El Mago lo. tranquiliza, así 
como a todo el mundo, pues entre sus manos Petrouohka vuelve a 
ser un simple muñeco.' Ruega a todos los asistentes que' comprue-
ben que la. cabeza es de madera y el cuerpo. esta llono de serrín. 
La multitud se dispersa... ,Al quedar solos, el Mago ve a~erro­
rizado, e~~ima del teatrillo, el espeotro de Petrouohka, amenazan-
dole, hac1endole muecas y escarneciendo a todos aquellos a quitm 
el charlatan ha engañado. 
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